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RESUMO  
 
Comprovar a teoria do campo unificado, proposto pelo físico Albert Einstein em 1950 no qual 
tentou unificar a teoria da relatividade geral com o eletromagnetismo, tem sido um grande 
desafio para muitos pesquisadores.  
Neste artigo, a autora apresenta a geometria prevista e o toro previsto: proposta intrínseca do 
campo unificado no qual fragmentos da matriz 3, 6 e 9 dão origem a diversas figuras 
geométricas, denominada pela autora de geometria prevista e o toro previsto no qual simula o 
toroide e o solenoide. Este solenoide alimenta o toroide para a geração de energia híbrida e 
infinita, ambos, construídos através de um algoritmo simétrico de tecnologia estruturada e 
distribuída gerando a matriz 3, 6 e 9, sem a utilização das famosas fórmulas pitagóricas, 
inteligência artificial, design gráfico, sequência de Fibonacci e técnicas manuais.  
Nikola Tesla, inventor nos campos da engenharia mecânica e eletrotécnica, fez a seguinte 
citação: quem soubesse a magnificência dos números 3, 6 e 9, então teria a chave do universo. 
O objetivo deste artigo é apresentar a geometria prevista e o toro previsto, ambos em 
consonância com a teoria da relatividade geral e o eletromagnetismo para proposta intrínseca 
do campo unificado.  
Em 2017, a autora lançou o livro: Gestão integrada de investimento previsto nas empresas de 
TI: Proposta de sucesso para o mercado de capitais, esta proposta deu margem para a 
construção da Geometria Prevista e Toro Previsto: Proposta intrínseca do campo unificado. 
Com este cenário inovador e revolucionário que visa unificar as forças das leis da física e o 
campo da geometria, tem como objetivo final propiciar recursos tecnológicos que facilitem a 
construção de um bem maior para a humanidade e supostamente para o universo. 
 
Palavras-Chave: Teoria da Relatividade Geral, Eletromagnetismo, Campo Unificado, Física, 
Ciência do Universo, Geometria, Toroide, Matriz 3, 6 e 9. 
 
ABSTRACT 
 
To prove the unified field theory, proposed by the physicist Albert Einstein in 1950 in which 
he attempted to unify the theory of the general relativity with electromagnetism, has been a 
great challenge for many researchers.  
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In this article, the author presents the planned geometry and the planned torus: intrinsic 
proposal of the unified field in which fragments of the matrix 3, 6 and 9, give rise to several 
geometric figures denominated by the author of planned geometry and the planned torus in 
which it simulates the toroid and the solenoid. This solenoid feeds the toroid for the hybrid 
and infinite energy generation, both constructed through a symmetrical algorithm of structured 
and distributed technology generating the matrix 3 6 9 without the use of the famous 
Pythagorean formulas, artificial intelligence, graphic design, sequence of Fibonacci and 
manual techniques. 
Nikola Tesla, inventor in the fields of mechanical engineering and electrotechnical, made the 
following quotation, who knew the magnificence of the numbers 3, 6 and 9 then would have 
the key to the universe.  
The purpose of this paper is to present the planned geometry and the planned torus, both in 
line with the theory of general relativity and electromagnetism for an intrinsic proposal of the 
unified field. 
In 2017, the author launched the book: Integrated management of planned investment in the 
IT companies: Proposal of success for the capital market, this proposal gave scope for the 
construction of the Planned Geometry and Planned Torus: Intrinsic proposal of the unified 
field. 
With this innovative scenario  and revolutionary that aims to unify the forces of the laws of 
the physics and of the field of the geometry, its ultimate objective is to provide technological 
resources that facilitate the construction of a greater good for humanity and supposedly for the 
universe. 
 
Keywords: Theory of the General Relativity, Electromagnetism, Unified Field, Physics, 
Universe Science, Geometry, Toroid, Matrix 3, 6 and 9. 
 
1 INTRODUÇÃO 
Diante de tantas pesquisas em busca da comprovação do campo unificado proposto por 
Albert Einstein em 1950, tornou-se um desafio para muitos pesquisadores e dentre eles a 
autora propõe a geometria prevista e o toro previsto: Proposta intrínseca do campo unificado 
no qual fragmentos da matriz 3, 6 e  9 dá origem a diversas figuras geométricas, denominado 
pela autora de geometria prevista e o toro previsto, no qual simula um toroide e o solenoide 
que o alimenta com a geração de energia híbrida e infinita, ambos, construídos através de um 
algoritmo simétrico de tecnologia estruturada e distribuída da matriz 3, 6 e  9, sem a utilização 
das famosas fórmulas pitagóricas, inteligência artificial, design gráfico, sequência de 
Fibonacci e técnicas manuais.  
Depois de sua pesquisa sobre a relatividade geral, Albert Einstein entrou em uma série 
de tentativas de generalizar sua teoria geométrica da gravitação para incluir eletromagnetismo 
como outro aspecto de uma única entidade. Em 1950, ele descreveu sua "teoria do campo 
unificado" em um artigo da Scientific American, intitulado "Sobre a Teoria da Gravitação 
Generalizada". Embora continuasse a ser elogiado por seu trabalho, tornou-se cada vez mais 
isolado em sua pesquisa, e seus esforços foram infrutíferos. Em sua busca por uma unificação 
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das forças fundamentais, Einstein ignorou alguns desenvolvimentos da física corrente, 
principalmente as forças nucleares forte e fraca, que não foram muito compreendidas até 
muitos anos após sua morte. A física corrente, por sua vez, em grande parte ignorou suas 
abordagens à unificação.  
Nikola Tesla cientista e inventor nos campos da engenharia mecânica e eletrotécnica, 
fez a seguinte citação, “quem soubesse a magnificência dos números 369 então teria a chave 
do universo”. 
Em 2017, a autora lançou o livro: Gestão integrada de investimento previsto nas 
empresas de TI: Proposta de sucesso para o mercado de capitais, esta proposta deu margem 
para a construção da Geometria Prevista e Toro Previsto: Proposta intrínseca do campo 
unificado. 
O Sistema Internacional de Unidades Tesla que mede a densidade do fluxo magnético 
ou Indução eletromagnética, conhecido como campo magnético, foi nomeada em honra de 
Tesla na Conférence Générale des Poids et Mesures, Paris em 1960. O Institute of Electrical 
and Electronics Engineers (IEEE) do qual Tesla foi vice-presidente também criou um prémio 
em homenagem a Tesla. Designado por IEEE Nikola Tesla Award, é atribuído a um indivíduo 
ou equipe que tenha contribuído de um modo extraordinário para a geração ou utilização de 
energia elétrica, e é considerado como o prêmio de maior prestígio na área da energia elétrica. 
Este estudo tem como objetivo apresentar a geometria prevista e o toro previsto, ambos 
em consonância com a teoria da relatividade geral e o eletromagnetismo para Proposta 
intrínseca do campo unificado. 
O algoritmo simétrico de tecnologia estruturado e distribuído deu origem a matriz 3, 6 
e 9, conforme ilustra a figura 1. 
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Figura 1 – Matriz 3, 6 e 9 
 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
A Geometria Prevista está impressa nos fragmentos da matriz 3, 6 e 9, conforme ilustra 
a figura 2. 
Figura 2 – Geometria Prevista 
 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
 
O Toro Previsto é consequência da geometria prevista que simula o toroide e o 
solenoide que o alimenta com tecnologia de geração de energia híbrida e infinita, conforme 
ilustra a figura 3 e 4. 
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Figura 3 – Toro Previsto 
 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
 
Figura 4 – Solenoide Previsto 
 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018 
 
Com este cenário inovador e revolucionário que visa unificar as forças das leis da física 
e do campo da geometria, tem como objetivo final propiciar recursos tecnológicos que 
facilitem a construção de um bem maior para a humanidade e supostamente para o universo.  
Este artigo está dividido em seis partes: na primeira parte contextualiza e apresenta o 
objetivo do tema proposto. Na segunda parte discorre os conceitos pertinentes ao tema 
proposto, por autores renomados. Na terceira parte apresenta os métodos utilizados na 
composição do tema proposto. Na quarta parte apresenta os dados utilizados na construção 
dos métodos do tema proposto. Na quinta parte contextualiza o quão é favorável à utilização 
do tema proposto e, por fim, na sexta parte, reafirma o quão é necessário à utilização do tema 
proposto. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO CONCEITUAL 
A partir de 1864, Maxwell dedicou-se a formular matematicamente as teorias de 
Faraday sobre o magnetismo, conseguindo obter equações simples que permitiam descrever 
tanto os fenômenos elétricos quanto os magnéticos, ficava assim teoricamente demonstrado 
que a eletricidade e o magnetismo são, em essência, uma mesma coisa, além disso, Maxwell 
previu, com suas formulações, que a oscilação de uma carga elétrica produz um campo 
magnético. Ao tentar calcular a velocidade de propagação desse campo, surpreendeu-se ao 
obter o valor aproximado de 300 000 000 m/s: essa era a própria velocidade da luz, já calculada 
experimentalmente por Fizeau e Foucault! 
Em 1893, Nikola Tesla apresentou um aparato rudimentar para transmissão de sinais e 
energia elétrica sem fio. 
Em 1900, Max Planck afirmou que a energia não seria contínua, como se pensava. Sua 
teoria dizia: “A radiação é absorvida ou emitida por um corpo aquecido não sob a forma de 
ondas, mas por meio de “pacotinhos” de energia”. A esses pacotes de energia Max Planck deu 
o nome de “quantum”, passando a ideia de unidade mínima, indivisível, uma vez que seria 
uma unidade definida de energia proporcional à frequência da radiação. 
Em 1905, Albert Einstein remeteu para a “Revista Anais de Física”, Leipzig, 
Alemanha, o artigo sobre a “formulação inicial” da “Teoria da Relatividade”, que revelou ao 
mundo uma visão inteiramente nova do Universo, e propôs uma formula para a equivalência 
entre massa e energia a célebre equação E = mc², pela qual a energia (E) de uma quantidade 
de matéria, com massa (m), é igual ao produto da massa pelo quadrado da velocidade da luz, 
representada por (c). 
Em 1913 Einstein, que muito fizera para o progresso da teoria de Planck, foi a Berlim 
e partilharam o interesse pela Matemática. Em 1918, Planck recebeu o reconhecimento do 
mundo em geral com a conquista do “Prêmio Nobel de Física”. 
Em 25 de novembro de 1915, Albert Einstein subiu ao palco da Academia de Ciências 
da Prússia e declarou ter concluído sua exaustiva pesquisa de uma década em busca de um 
entendimento novo e mais profundo da gravidade, a Teoria da Relatividade Geral. A nova e 
radical visão das interações entre o espaço, o tempo, a matéria, a energia e a gravidade foi um 
feito reconhecido como uma das maiores conquistas intelectuais da humanidade. 
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“A única finalidade da educação deve consistir em preparar indivíduos que pensem e ajam como indivíduos – 
independentes e livres”. 
Albert Einstein 
 
No final da década de 1920, ao descrever o seu sistema mundial de transmissão sem 
fios, já em meio ao desenvolvimento do sistema de radiodifusão em uso nos Estados Unidos, 
Nikola Tesla argumentava que: 
 
“(...) alguns fatos ainda devem ser considerados. Em primeiro lugar, a diferença entre o 
sistema de radiodifusão praticado agora e aquele que eu espero inaugurar é que, no sistema 
atual, o transmissor emite energia em todas as direções, enquanto no sistema que eu estou 
trabalhando, apenas a força é enviada a todos os pontos da Terra, com a energia trafegando 
em caminhos pré-determinados. Talvez o resultado mais maravilhoso é que a energia circula 
na menor distância entre dois pontos sobre a superfície do globo e chega ao receptor sem a 
menor dispersão”. 
 
Em 1967, Roger Penrose inventou a Teoria twistor a qual mapeia objetos geométricos 
do espaço de Minkowski em um espaço complexo tetra-dimensional com assinatura métrica 
(2,2). Em 1969 ele conjeturou a hipótese da censura cósmica. Ela propõe (ao menos 
informalmente) que o universo nos protege da inerente imprevisibilidade de 
uma singularidade (tal como no centro de um buraco negro) através limitação da nossa visão 
além do horizonte de eventos. Esta forma agora conhecida como hipótese da censura fraca. 
Juntamente como a conjectura BKL e dos problemas da estabilidade não-linear, o 
estabelecimento da conjectura da censura e um dos mais importantes problemas originados 
da relatividade geral. 
Em 1971, Stephen Hawking  em colaboração com Roger Penrose, provou o primeiro 
de muitos teoremas de singularidade; tais teoremas fornecem um conjunto de condições 
suficientes para a existência de uma singularidade no espaço-tempo. Este trabalho demonstra 
que, longe de serem curiosidades matemáticas que aparecem apenas em casos especiais, 
singularidades são uma característica genérica da relatividade geral. 
 
“Pessoas quietas possuem mentes barulhentas” 
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A teoria da relatividade de Einstein prediz que a velocidade da gravidade (definida 
como a velocidade a que mudanças na localização de uma massa são propagadas a outras 
massas) deve ser consistente com a velocidade da luz. Em 2002, a experiência de Fomalont-
Kopeikin produziu medições da velocidade da gravidade que corresponderam a esta predição. 
No entanto, esta experiência ainda não sofreu um processo amplo de revisão pelos pares, e 
está a encontrar cepticismo por parte dos que afirmam que Fomalont-Kopeikin não fez mais 
do que medir a velocidade da luz de uma forma intrincada. 
Em 2017, a autora lançou o livro: Gestão integrada de investimento previsto nas 
empresas de TI: Proposta de sucesso para o mercado de capitais, esta proposta deu margem 
para a construção da Geometria Prevista e Toro Previsto: Proposta intrínseca do campo 
unificado. 
Em 2018, Stephen Hawking morreu sem conseguir chegar a uma chamada “teoria de 
tudo”. Verdadeiro “Santo Graal” da física moderna, e que não por acaso empresta o título ao 
filme sobre sua vida, ela tem como objetivo unificar sob um mesmo arcabouço teórico e 
matemático tanto a Relatividade Geral quanto a física quântica, que até hoje não “conversam”, 
numa que também é conhecida como teoria quântica da gravidade. 
Marko Rodin descobriu que, no modelo chamado Vortex Math, há um padrão que se 
repete: 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, e assim até o infinito. Nele, os números 3, 6 e 9 
não existem e, segundo Rodin, isso ocorre porque esses números representam um vetor da 
terceira à quarta dimensão, chamado “campo de fluxo”. Esse campo é uma energia 
dimensional superior, com influência sobre o circuito energético dos outros seis números. Indo 
mais longe ainda, Randy Powell, um estudante de Marko Rodin, afirma que essa é a chave 
secreta para a energia livre, o que Tesla pesquisou até os últimos dias de vida. 
  
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Os procedimentos metodológicos utilizados na construção da Geometria Prevista e 
Toro Previsto: Proposta intrínseca do campo unificado, foram com base na fórmula, abaixo, 
que deu origem ao algoritmo simétrico de tecnologia estruturada e distribuída gerando a matriz 
3, 6 e 9, e que por sua vez, deu origem tanto a geometria prevista, quanto ao toro previsto. 
 
Fórmula da GTP - Geometria e Toro Previsto: 
𝐺𝑇𝑃 = 𝐶𝑝𝑉 
𝐺𝑇𝑃= ∑ 𝑑 = 𝑑    
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Legenda 
GTP – Geometria e Toro Prevista 
Cp– Constante Prevista 
V – Variável  
∑ 𝑑  – Soma de dígitos 
𝑑 – Dígito 
 
Figura 5 – Simetria da fórmula GTP 
 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
 
 
Com esta fórmula é possível gerar um algoritmo simétrico de tecnologia estruturada e 
distribuída gerando a matriz 3, 6 e 9 que simula a Geometria Prevista e Toro Previsto: Proposta 
intrínseca do campo unificado, sem a utilização das famosas fórmulas pitagóricas, inteligência 
artificial, design gráfico, sequência de Fibonacci e técnicas manuais.  
 
1) Geometria Prevista -  São diversas figuras geométricas impressas nos 
fragmentos da matriz 3, 6 e 9, conforme ilustram as figuras de 6 a 28. 
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Figura 6 – Triângulo equilátero 
 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
 
Figura 7 – Hexágono 
 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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Figura 8 – Losango 
 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
 
Figura 9 – Octoedro  
 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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Figura 10 – Tetraedro 
 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
 
Figura 11 – Triângulo isósceles 
 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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Figura 12 – Triângulo isósceles 
 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
 
Figura 13 – Rectângulo 
 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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Figura 14 – Losango 
 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
 
Figura 15 – Rectângulo 
 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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Figura 16 – Trapézio retângulo 
 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
 
Figura 17 – Trapézio escaleno 
 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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Figura 18 – Trapézio retângulo 
 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
 
Figura 19 – Trapézio retângulo 
 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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Figura 20 – Trapézio Isósceles 
 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
 
Figura 21 – Trapézio retângulo 
 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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Figura 22 – Triângulo escaleno 
 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
 
Figura 23 – Triângulo escaleno 
 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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Figura 24 – Triângulo isósceles 
 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
 
Figura 25 – Triângulo equilátero 
 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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Figura 26 – Triângulo isósceles 
 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
 
Figura 27 – Triângulo isósceles 
 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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Figura 28 – Triângulo isósceles 
 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
 
2) Toro Previsto (bobina eletromagnética) – é consequência da geometria prevista que 
simula um toroide previsto e o solenoide previsto que o alimenta com tecnologia de geração 
de energia híbrida e infinita, conforme ilustra a figura 29 e 30. 
Figura 29 – Toro Previsto (bobina eletromagnética) 
 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
 
Um campo magnético é gerado pelo toroide quando esse elemento, formado a partir do 
curvamento de solenoides, conduz corrente elétrica. 
Solenoide é um fio condutor de corrente elétrica, enrolado em hélice, que se comporta 
como um ímã quando percorrido por uma corrente elétrica contínua, conforme ilustra a figura 
30. 
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Figura 30 – Solenoide Previsto 
 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
 
Exemplificando, o toroide na atualidade é formado a partir de um solenoide curvado 
em forma de círculo fechado. Pode ser descrito como um solenoide cilíndrico que pode ser 
utilizado desde a composição de pequenos indutores até a formação de transformadores 
pesados utilizados para altíssimas potências, conforme ilustra a figura 31. 
 
Figura 31 – Toroide 
 
Fonte: Joab Silas da Silva Júnior, Campo magnético gerado pelo toroide,2019. 
 
Com o gerador CA previsto é possível acoplar o toro previsto (bobina eletromagnética) 
nas 4 pontas ou mais, vai depender da necessidade de energia elétrica que deseja produzir, 
conforme ilustra a figura 32. 
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Figura 32 – Gerador CA previsto 
 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
 
Exemplificando na atualidade, gerador CA mais utilizado é o de armadura estacionária 
e campo rotativo, conforme ilustra a figura 33. 
 
 
Figura 33 – Gerador CA, atual 
 
Fonte: Helio Pinheiro, Geradores de corrente alternada, 2007. 
 
4 RESULTADOS DO ESTUDO 
Este estudo caracteriza-se como inovador e revolucionário, pois o algoritmo simétrico 
de tecnologia estruturada e distribuída gerando a matriz 3, 6 e 9, permite estimular a proposta 
intrínseca do campo unificado em consonância a teoria da relatividade geral e o 
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eletromagnetismo, proposto pelo físico Albert Einstein em 1950. 
 Esta proposta intrínseca do campo unificado, tem como objetivo apresentar a 
geometria prevista e o toro previsto. 
Além desta proposta é possível, em estudos futuros, propor a dimensão do tempo 
previsto, cálculos elétricos previstos, velocidade da luz previsto, espectro de luz previsto e até, 
supostamente, o tele transporte previsto e outras inúmeras aplicabilidades, envolvendo a 
fórmula E=MC² do físico Albert Einstein e a fórmula, 𝐺𝑇𝑃 = 𝐶𝑝𝑉 , proposta pela autora. 
 Com este cenário inovador e revolucionário que visa unificar as forças das leis da 
física e do campo da geometria, tem como objetivo final propiciar recursos tecnológicos que 
facilitem a construção de um bem maior para a humanidade e supostamente para o universo. 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os resultados apresentados revelam que através do algoritmo simétrico de tecnologia 
estruturada e distribuída gerando a matriz 3, 6 e 9 é possível propor, intrinsecamente, um 
modelo capaz de unificar a teoria da relatividade geral e o eletromagnetismo proposto pelo 
físico Albert Einstein em 1950. 
Avaliou-se neste estudo, informações relativas à Teoria da Relatividade Geral, 
Eletromagnetismo, Campo Unificado, Física, Ciência do Universo, Geometria, Toroide, 
Matriz 3, 6 e 9. 
Conclui-se este artigo, um cenário inovador e revolucionário, estimulando a unificação 
da teoria da relatividade geral e o eletromagnetismo, através do algoritmo simétrico de 
tecnologia estruturada e distribuída gerando a matriz 3, 6 e 9. 
Com este cenário inovador e revolucionário que permite apresentar a Geometria 
Prevista e Toro Previsto: Proposta intrínseca do campo unificado, visa propiciar recursos 
tecnológicos que facilitem a construção de um bem maior para a humanidade e supostamente 
para o universo. 
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